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講演者プロフィール
立花 政夫（東京大学大学院人文社会系研究科教授）
≪略歴≫
1972年　　東京大学文学部心理学専修課程卒業（文学士）
1974年　　東京大学大学院人文科学研究科修士課程（心理学）修了（文学修士）
1979年　　慶応義塾大学大学院医学研究科博士課程修了（医学博士）
1979年　　岡崎国立共同研究機構生理学研究所 助手（生体情報研究系）
1988年　　東京大学文学部 助教授（心理学）
1994年　　東京大学文学部 教授（心理学）
1995年〜　東京大学大学院人文社会系研究科 教授（心理学）
≪専門分野≫
生理心理学，視覚神経科学
≪主な論文・著書≫
Matsui, K., Hasegawa, J., Tachibana, M. (2001). Modulation of excitatory synaptic transmission by GABAc 
receptor mediated feedback in the mouse inner retina. J. Neurophysiol., 86, 2285-2298.
Berglund, K., Midorikawa, M., Tachibana, M. (2002). Increase in the pool size of releasable synaptic vesicles 
by the activation of protein kinase C in goldfish retinal bipolar cells. J. Neurosci., 22, 4776-4786.
Arai, I., Yamada, Y., Asaka, T., and Tachibana, M. (2004). Light-evoked oscillatory discharges in retinal 
ganglion cells are generated by rhythmic synaptic inputs. J. Neurophysiol., 92, 715-725.
Hosoi, N., Arai, I., Tachibana, M. (2005). Group III metabotropic glutamate receptors and exocytosed protons 
inhibit L-type calcium currents in cones but not in rods. J. Neurosci., 25, 4062-4072.
Ishikane, H., Gangi, M., Honda, S., Tachibana, M. (2005). Synchronized retinal oscillations encode essential 
information for escape behavior in frogs. Nature Neurosci., 8, 1087-1095.
Hasegawa, J., Obara, T., Tanaka, K., Tachibana, M. (2006). High density presynaptic transporters are required 
for glutamate removal from the first visual synapse. Neuron, 50, 63-74.
Midorikawa, M., Tsukamoto, Y., Berglund, K., Ishii, M., Tachibana, M. (2007). Different roles of ribbon-
associated and ribbon-free active zones in retinal bipolar cells. Nature Neurosci., 10, 1268-1276.
Arai I, Tanaka M, Tachibana M. (2010). Active roles of electrically coupled bipolar cell network in the adult 
retina. J. Neurosci., 30, 9260-9270.
Tanaka M, Tachibana M. (2013). Independent control of reciprocal and lateral inhibition at the axon terminal 
of retinal bipolar cells. J. Physiol., 591, 3833-3851.
岡田 隆（上智大学総合人間科学部教授）
≪略歴≫
1995年　　東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了，博士（心理学）
1992年　　東京大学文学部 助手（心理学研究室）
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1996年　　ドイツ・オルデンブルク大学生物学部 博士研究員（神経生物学研究室）
1999年　　科学技術振興事業団 博士研究員（群馬大学医学部第二生理学教室）
2000年　　東京医科歯科大学難治疾患研究所 助手（分子神経科学研究室）
2002年　　専修大学文学部心理学科 助教授，准教授
2008年〜　上智大学総合人間科学部心理学科 准教授を経て，2009年より同大学 教授
≪専門分野≫
生理心理学
≪主な論文・著書など≫
Takahashi, Y., Okada, T. (2011). Involvement of the nitric oxide cascade in melatonin-induced inhibition of 
long-term potentiation at hippocampal CA1 synapses. Neurosci Res, 69, 1-7.
道又爾・岡田隆（2012）． 認知神経科学　放送大学教育振興会
Suzuki, E. & Okada, T. (2012). Stratum oriens stimulation-evoked modulation of hippocampal long-term 
potentiation involves the activation of muscarinic acetylcholine receptors and the inhibition of Kv7/M 
potassium ion channels. Eur J Neurosci, 36(1), 1984-1992.
Takahashi, Y., Sawa K., & Okada, T. (2013). The diurnal variation of performance of the novel location 
recognition task in male rats. Behav Brain Res, 256, 488-493.
小林 克典（日本医科大学薬理学准教授）
≪略歴≫
1998年　　東京大学大学院医学系研究科機能生物学専攻博士課程修了，博士（医学）
1998年　　日本学術振興会 特別研究員（東京大学）
1999年　　東京大学大学院医学系研究科神経生理学教室 助手
2001年　　ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム 長期研究員（カリフォルニア大学バークレー校）
2004年〜　日本医科大学薬理学講座助手，講師を経て，2013年より同大学薬理学准教授
≪専門分野≫
神経生理学
≪主な論文・著書など≫
Kobayashi, K. & Poo, M.-m. (2004). Spike train timing-dependent associative modification of hippocampal CA3 
recurrent synapses by mossy fibers. Neuron, 41, 445-454.
Kobayashi, K. et al. (2008). Chronic fluoxetine bidirectionally modulates potentiating effects of serotonin on 
the hippocampal mossy fiber synaptic transmission. Journal of Neuroscience, 28, 6272-6280.
Kobayashi, K. et al. (2010). Reversal of hippocampal neuronal maturation by serotonergic antidepressants. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of USA, 107, 8434-8439.
Kobayashi, K. et al. (2012). Chronic fluoxetine selectively upregulates dopamine D1-like receptors in the 
hippocampus. Neuropsychopharmacology, 37, 1500-1508.
